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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan faktor risiko remaja dan 
belia terlibat dengan penyalahgunaan bahan di daerah Pontian Johor.  Dalam kajian 
ini faktor risiko yang telah dibahagikan kepada dua iaitu dalaman (internal) dan 
luaran (eksternal) telah dikenal pasti kepada responden seramai 47 orang lelaki yang 
pernah terlibat dalam menyalahgunakan bahan. Objektif kajian ialah untuk 
mengenalpasti faktor risiko yang merangkumi demografi, rohani, personaliti, 
pengetahuan, tingkah laku, emosi, keluarga, rakan sebaya, komuniti dan akhir sekali 
tempat tinggal yang mempengaruhi remaja dan belia terlibat dengan penyalahgunaan 
bahan.  Data kajian diambil di Caring Community House (CCH) Pontian yang 
dibawah seliaan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK). Data kajian dianalisis 
menggunakan Analisis Diskriptif dan Analisis Inferensi antaranya ANOVA sehala 
dan Regrasi. Hasil kajian bagi persoalan pertama menunjukkan taburan demografi 
yang paling tinggi bagi pekerjaan ialah buruh am dan bagi tahap pendidikan pula 
ialah UPSR. Latarbelakang diri majoritinya ialah berstatus bujang, juga latarbelakang 
ibu bapa majoritinya juga masih bersama. Demografi penyalahgunaan bahan pula 
menunjukkan ganja sebagai bahan dadah yang paling banyak disalahguna. Bagi 
persoalan kedua yang melihat faktor demografi yang dominan mendapati bahawa 
bagi faktor pendidikan merupakan faktor yang dominan bagi faktor risiko internal.  
Bagi faktor risiko eksternal pula, tiada faktor demografi yang signifikan atau 
dominan dikenal pasti.  Hasil dapatan bagi persoalan ketiga ini menunjukkan faktor 
tahap pendidikan memberikan perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan atau 
penurunan faktor risiko internal dan eksternal.  Persoalan keempat mengkaji faktor 
risiko yang dominan di dalam faktor risiko internal dan eksternal itu sendiri.  
Dapatan kajian persoalan keempat ini mendapati bahawa tiada faktor risiko internal 
dan eksternal signifikan dominan yang mempengaruhi penyalahgunaan bahan dalam 
kalangan remaja Pontian Johor.  Implikasi kajian ini, boleh dijadikan sebagai 
panduan kepada pihak AADK dalam merancang dan menjalankan sesebuah program 
berbentuk pencegahan kepada golongan remaja dan belia.  Cadangan kajian ini agar 
skop diperluaskan kepada keluarga, sekolah dan komuniti dalam meningkatkan 
kesedaran dan seterusnya membanteras penyalahgunaan bahan dalam kalangan 
generasi muda di Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research is to compare the risk factor for adolescent and 
youth involved with substance abuse in Pontian Johor. In this study, the risk factors 
were divided into two categories which is internal and external factor. The 
instrument has been administered to 47 male adolescents and youths that have 
experienced in substance abuse. The objective of this research is to identify the risk 
factors that involve demographic, spiritual, personality, knowledge, behaviors, 
emotions, family, peers, community and lastly home environments factors that 
promote substance abuse. The data survey was taken from Caring Community House 
(CCH) Pontian, under Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) administration. The 
analysis used in this study involves descriptive and inferential analysis such as 
ANOVA and Regression. The results for the first hypothesis shows the highest 
descriptive analysis for jobs is laborer, and for education levels is UPSR. Self 
background showed that majority of the respondent is single and having married 
parents. For substance abuse, cannabis is showed as the most frequent drug the 
respondent used. The results for the first hypothesis shows the descriptive analysis 
involving mean and standard deviation for demographic factors such as occupational, 
family income, education background, marriage status, family status, and the type 
substance that the subject taken before.  For second hypothesis, demographic factors 
that are dominant for internal risk factors is education factor, while for external 
factors, there is no significant or dominant factors can be determined. The third 
hypothesis shows that only educational factors have significant different for both 
internal and external risk factors. For the last hypothesis showed that there was no 
significant dominant dimension factor for internal and external risk factors. 
Implications for this study can be as guide for AADK to planning and create a 
prevention program for the youth populations. Also, by enhancing and strengthen the 
importance of the risk factors, the scope can be expand to family, school and 
community in order to create more awareness among younger generation Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
